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Nakil ve iktibas — 
hakkı mahfuzdur
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—« Bursada baza m ille r  var 
dır. Rahat durmazlar. Bahusus 
mektupça huysuz bir adamdır. 
Selefiniz rahatsız olur dururdu. 
Dikkat buyurunuz!...» ikinci 
Sultan Hamidin Bakâtibi Tah. 
sin Paşa Bursa ya Vala olarak 
giden babama bu sözleri söyle, 
dişti. 1905. Bu sözleri Padi - 
pah mı söylemişti? Yoksa Baş 
kâtip kendiliğinden mi söyle . 
d işti?  bilmiyoruz. Fakat Vilâ. 
yetten ziyade bir siyaset yeri 
okm Beyruttan kurtulan ba - 
bam bu haberden pek memnun 
olmamıştı.
—  Bursada olsun rahat ede. 
diyecek miyiz? demişti.
Bu mektupçu Bey kimdıi? He 
nliz bilmiyorduk. Ancak ve 
derhal öğrendik ki bu zat Di _ 
yanbekirîi Sait Paşanın oğlu, 
dur. Sait Paşa ise babamın ba­
basının dostudur. Diğer men . 
filerin kimler olduğunu hiç bil 
diyorduk. Bu ufak tereddüt i. 
çinde babam Bursaya gitti. Ha 
tiranda kaldığına göre Üstadı 
bestekâr Lem’i Bey de (tâbir 
caizse) beraberinde idi. Ve he. 
nüz aile İstanbulda bulunduğu 
için sık sık Bursaya gidip ge­
liyordu. Artık sarahaten ve kat 
iyen öğrenmiştik bu mektupcu 
Bey:
«Süleyman Nazif Bey* 
idi. Bunu da öğreniyorduk; he
nüz rki ay olmadığı halde ba. 
bamın, yine o vaktin tâbirince, 
hüsnü istihdam ve idare etti, 
ği bir mektupçusu olmuştu. Di 
ğer menfiler ise üç beş kişiden 
İbaretti, iftiraya uğratılmış na 
muslu adamlardı.
Bursa Çekirge yolu üzerinde 
Serasker Ali Saip Paşanın köş. 
künü — ki sonra saatçi Ali E- 
fendiye geçmiştir—  kiralıyan 
babam aileyi Istanbukian Bur. 
saya aldırdığı için, Bâbıâliden 
izin alarak, ben de beraber git. 
miştim. Yine Lem1 Bey bera . 
berimizde idi. İdarei Mahsusa- 
wm (Bingazi) vapurile Mudan. 
yaya, buradan da bindiğimiz 
şimendiferle Bursaya vasıl ol. j 
muştuk. Acemler istasyonuna 
« ı  uva»salatımızdan evvelki gar. 
tarda lütfen karşılayanlar me- 
yanında, «Süleyman Nazif Bey» 
de vardı. İlk defa olarak gör . 
düğüm bu zat gûya çocukluğun 
danberi tanıdığı bir kardeş oğ. 
kum karşılar gibi fevkalâde he 
yeeanlı ve sevinçli gözüküyor, 
du. Gözlerini benden ayırtım - 
yor; tercihan Fransızca konuş, 
mayı iltizam ©diyordu. Beni mi 
tecrübe ve imtihan ediyordu? 
Yahut Paran mi hatırlamak is. 
ti yordu?.. Pek kesti remi yor .
duru. Yoksa Beyruttan beri ya­
nından ayırmadığım hocam 
Mösyö Jurdan’a cemile olsun 
diye mi bnmu böyle yapıyordu ’  
bilememiştim. Herhalde Mösyö 
.Turdan da memnun görünüyor. 1 
du.
Mkr/asfttefrmırrsor! bir kaç gün 
sonra Ramazan geldi. Bir ak .
şam rahatsız olduğunu haber 
aldığımız mektupçu Beyi ziya, 
ret edelim dedik. Pederime ha­
ber vererek Lem’i Beyle bera . 
br nezdine gittik. Selâmlık ka. 
pısmdan girip merdivenden yu 
karıya çıkarken yukarıda bir 
gürültü duymağa başlamıştık. 
Odadakilerde bir telâş vardı.
Misafirin kkn olduğunu tâline, 
dikleri için olacak «odaya gi - 
rer girmez gördük» masayı dü­
zeltiyorlardı. Hem gördük is . 
kaımıbil kâğıtlarım topluyorlar, 
dı. Bakara oynuyorlarmış. O - 
yuncuiar da şunlardı: Nazif
Paşa sagiri olup yirmi beş se. 
nedenberidir bir dava arkasın, 
da koşan Hikmet Molla. Mısırlı 
Ragıp Bey — Şefik Bsad Beyin 
dayısıdır— , İdadi mektebi ho . 
çalarından Ali Riza Efendi, Bur 
salı LûtfLk Gülmezyan ve l aik 
Âli Bey falan, işte babamdan 
evvelki Valiyi meşgul eden men 
filerin yaptığı iş bu ve bundan 
ibaretti. Bunlar harekette de - 
ğil bilâkis bir nevi atalet içinde 
boğuluyorlardı ve elbet çalıştı, 
yılmalarında fayda vardı. Ba . 
bam da bunu yapmağa başla . 
mıştı. Bu adamlara yaparak iş­
ler vermişti. Besim Ömer Şe . 
rif ağabeyimi, Maarif Müdürü 
Azmi Beyi müze ile meşgul edi 
yordu. Faik Âliyi bir Kayma . 
kamlığa tayin ettirerek Eski 
Vali tarafından Bursadan bile 
çıkanlmıyan bu zatı İstanbul 
tarikile mahalli memuriyetine 
yolluyordu. Diğerlerine işler ve 
meşguliyetler veriyordu. Bu na 
muslu adamlardan istifade edi. 
yordu. Bir taraftan da bunları 
Saray nezchnde tezkiye ediyor­
du.
Süleyman Nazif Beye gelin . 
ce gündüzleri Mektupçulukta, 
akşamları bizim evde meşgul o. 
luyor, evinden ziyade bizden ay 
nİmıyordu. Maksadı, bunu da 
sarahaten söylüyordu, hiç sev. 
mediği eski Valinin hakkında - 
ki iftiralara» tekzip ve bir nevi 
«tezkiye’i nefs» etmekti. Ve bu. 
rasmı da söylüyordu.. Nedense 
babamı seriyordu. Babası Sait 
Paşadan tevarüs ettiği (Müm . 
taz Efendi ailesine muhabbeti) 
tekrar edip duruyordu. Çok has 
sas ve seriülintikai bir zat o . 
lan Süleyman Nazif Bey şüphe 
yok ki samimî idi.
Babamın bir derdi de iyilik­
lerle işini görmek ve iftiraya 
uğrayan adanılan bir sırası m 
getirip uğradıkları belâdan kur 
tarmak olduğu için Bursadaki 
menfilerin tehlikeli adamlar ol 
madıklanr.: ve hattâ kendile . 
rir.den hüsnü hizmetler bekle . 
nilecek kabiliyette bulundukla, 
nnı sırası düştükçe Saraya ya­
zar ve vilâyet asayişi hakkında 
Hünkâra verdiği raporlarda 
mutlaka bunlardan da hüsnü 
suretle bahsederdi, işte bu sa . 
yede yâni Sarayı alıştırmış ol. 
ması sayesinde idi ki bir bay . 
ram ımmasebetile hiç rütbesi
ve bir nişanı olmıyan Süleyman 
Nazif Beye «Uîâ smıfısânasi» 
rütbesi istemiş ve telgrafla ira­
de! seniyeyi istihsal etmişti. 
Gece idi Mektupçu Beyi evin . 
den çağırttı. Ve her zamanki 
gibi telâşla odaya giren Nazif 
Beye bir şey söylemiyerek giı. 
ya resmî bir işmiş gi-bı telgraf 
nameyi uzattı. Hâlâ gözümün 
önündedir. Süleyman Nazif Bey 
gözlerine inanamıyor, hayret - 
ten ne yapacağını bilmiyordu. 
Hemen..
— Aman efendim... Valdem8 
gideyim dedi, çocuklar gibi koş 
tu, anacığına gitti. On dakika 
geçmedi yine koşa koşa ana >- 
ğul yayar; geldiler. Âna evlât 
o kadar heyecanlı idiler ki... 
Babamın ağladığım gördüm. 
Mektupçu Bey artık ferahla 
mıştı. Üzerindeki kaya yafta 
yırt i ¡mıştı. Bu da şayanı dik 
kattır... Arabamla sokağa be - 
raeer çıktığımız zaman bir de. 
fa olsun sağ tarafımda oturta . 
madiğim Mektupçu Bey artık 
bilâ teşrifat arabanın sağma o. 
turuyordu ve bu tarihe kadar 
hükümet konağı önündeki ve 
karakollardaki jandarmalara 
bir selâm dahi vermeyen haz - 
ret... artık henüz selâma durul, 
madan sdâanlar - dağıtıyordu. 
Bayram da gelmişti. Mektupçu 
Beyi giydirmek lâzımdı. Ünifor 
ma lâzımdı. Ne yapıp yapıp sı. 
kıetıra sıkıştıra kendisini be . 
nim üniformama sokmuş, mu - 
abedeye yâni Bayram alayına 
bu elbise getirmiştik. Bunu da 
unutmam. —Sonra—  bu rütbe­
sinin formasını... babam yap . 
tırtmış kendisine bediye etmiş, 
ti.
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Süleyman Nazif Bey artik 
müsterih ve memnundu Meaı 
fi vaziyetinden kurtularak men 
f î nazarlardan uzaklaşemşü. 
Serbestti, Mülhakata tahkik i _ 
çin gönderiliyordu. Harcırah. a_ 
hyordu. Ve artık hemen hemen 
her gece bizim eve gelmeğe baş 
iamıştı. Babam Bursanin ima - 
rile çok meşgul olduğu için fan 
işlerde de kullanılıyordu. Yine 
Bursa da bulunduğum samanın 
bir gecesinde yemekten sonra 
hareme çekilmiş piyano çalı . 
yordum. A lt katta bir kıyamet, 
tir koptu. Kınlırcasına kapılar 
vuruluyordu. Bir ses: «Beyefen 
di... Beyefendi!» diye ortalığı 
çınlatıyordu, ödüm koptu. Ak. 
iıria bin türlü fena şeyler gel - 
di. Yerimden fırladıım. Merdi . 
veu başına doğru koştum. Ev 
halkı da arkama takıldı. Ne gö 
reyim? Harem dairesinde Sü . 
teyman Nazif Bey. Merdiven - 
den yukan çıkıyor. Beni görür 
görmez de:
«Müjde.... Müjdemi isterim... 
Hanımefendi Beyefendi baba . 
mız Vezir oldu» diye bağırıyor, 
du. Bununla da iktifa etmedi. 
Merdiveni çıktı. Adetâ harem 
dairesinin ortasına kadar yürü 
dü. içerde kim varsa hepsine 
bir şeyler söyledi. Babam da 
merdivenin alt katına kadar 
gelmiş olarak ve: «Aman Mek. 
tupçu Bey hasta olacaksın» di­
yerek telâş ediyordu. Ev halkı 
babacı tebrik ederken, nazarı 
dikkatimi eeîbetmiş olduğu için 
bunu da söy Liyeyim: Süleyman 
Nazif Bey de herkesin elini sı. 
karak bir nevi tebrikât kabul 
ediyordu. Sevinçten âdeta şa . 
aımıştı. Şaşırmıştı; çünkü o 
koca Süleyman Nazifin o koca 
kalemi babamın ısrar ile rica . 
sına rağmen Saraya yazılacak 
teşefckümameyi bir türlü yaza­
mam işti. «Zavallı ne kadar sa . 
mimi idi.»
Babacım Bursadan ayrılması 
Muktupçu Beye matem- aldu. Bi 
ze hemen her hafta yazdığı mek 
tuplar 'bu matemi ihtar eder du 
rurdu. Bir mektubile de bana 
bu şarkıyı göndermişti. Ve 
(babanızdan müsaade alın bes. 
telefsin) ricasında bulunmuş . 
tu...
Mağrıp olmuş âfitaba habegâh 
Rengi sevdaya bürünmüş mı -
mmah
Herdesin ey zübbei srmı’i ilâh 
Şimdi çeşmi hasrete her yer
siyah
Mateme girmiş gibi yekseri
cihan
Âleme, ağûşu m ihnettir mekân 
Kareler giymiş zemin ve âsu
man
Şimdi çeşmi hasrete her yer
siyah
O bizi unutmadıysa babam 
da İren d''sile meşgul olmuyor de 
ğildi. Ön ti İstanbul a getirtme . 
ğe hazırlanıyordu. Ve zannedi. 
yorum ki muvaffak da olacak - 
la. Hürriyeti müteakip Süley . 
man Nazif Beyin ilk işi latan bu 
tet ve doğruca bize gelmek ol . 
muştu. O zaman hadis olan gü_ 
rü İtlilerden kat’îyen perva et - 
sn iverdi geceleri bizde yatıp 
kalkıyordu. Paşalar toplandığı 
İçin ve ortalıkta dedikodular
korkunç haberler işaa ettiği i . 
çin Süleyman Nazif Bey aile . 
mizi tesliyeyi kendisine iş edi_ 
niyordu. Ve ittihatçılarla temas 
ettikçe kendisini bir belâya so - 
karcasana bir cesaretle bahamı 
müdafaa ediyordu. O kadar ki 
bir gün ittihat ve Terakki Klü. 
dündeki bir toplantıda kendisi, 
ne paşalar hakkında bir maka, 
le yazması teklif olununca Ta­
lât Paşanın «Süleyman Nazif 
Beyin Reşit Paşası vardır. Mikn 
kün değil o böyle bir yazı yaza, 
maz» elediği duyulmuştu. Bu 
böylece duyulduğu gibi Süley . 
man Nazif Beyin Basraya Vali 
olur olmaz Sakızda bulunan Re
şit Mümtaz Paşaya çektiği bir 
telgrafnamede velinimetim (hâ­
şâ) hitabile söze başladığı da du 
yutmuştu..
Heyecanlarında fevkalâdelik 
şânmdan olan Süleyman Nazif 
Bey bize o kadar merbut idi ki 
muhterem karilerim: ilâm meş 
rutiyet gürültüleri arasında yâ­
ni o aralık Avrupaya sıvışan 
izzet Paşanın dünürü olmak .
tan gayri kendisine bir kaba . 
hat isnat edilemiyen babamın 
da diğerlerde beraber tevkif o 
lımduğu zaman içerisinde (1908) 
bakın bana ne yaptırdı. «Paşa­
lar toplandı. Evleri basılacak. 
Aileleri kesilecek» falan gibi 
mahalle dedikoduları ortada dö 
nüyordu. Bir taraftan da duyu, 
luyordu; herkes bir hükümet
kesilerek kendi kendine hüküm
ter veriyor ve hükmünü icra e. 
diyordu. Bittabi aileye bir kor. 
ku ânz ve musallat olmuştu. 
Fakat Süleyman Nazif Bey her 
gün bizde, Bebekteki yalıda ve 
sofanın kapısı önünde yatmak­
ta ve bir nevi muhafız bölüğü 
vazifesi almakta id i Ve ben so 
kağa çıktıkça ve çıkmakta ısrar 
ettikçe fevkalâde kızmakta id i 
Bugünlerin birinde ve bir ak . 
şam üzeri kardeşi Faik Âli Bey 
le beraber yalıya gelir gelmez; 
«o giin ne haber almıştı bir tür. 
Ki söylemiyerek» bin ısrar' ite a. 
rabayı hazırlattı. Beni beraber 
alarak Serveti Füntma götürdü 
ter. Yolda giderken arabamıza) 
atılan bir Malûmat gazetesini 
müvezzii« suratına fırlatan Sü­
leyman Nazif Bey başladı ava _ 
ze:
«—  Beyefendi sizin ailenizi
parçalatmağa hakkınız yoktur. 
Beyefendi ne yapıyorsun. îhti _ 
iâl içinde terbiye ne demek. 
Fransa ihtilâlini okumadınız 
mı? Gidenler gitti. Kalanları 
kurtarmak borcum uzdur. Sizin 
borcunuzdur. Doğru eğri bunu 
yapacağız. Bunu yazacağız. Ya. 
zacağız!» diyor; yâni bana bir 
yazı yazdırarak ve bununla ba­
bamın dünürü izzet Paşaya a . 
tıp tutturarak Serveti Fiinunda 
neşrini istiyordu. Faik Âli, Ah. 
met Ihsan beyler de kendisine 
iltihak ettiler ve ısrar ettiler. 
Nihayet bu fena işi yaptırttı _ 
lar. Yirmi üç yaşında idim.
Çok sevmenin fena kucakla - 
masından başka bir şey oknı . 
yan bu hareketinde gerçi Sü . 
leyman Nazif Beyin hulusu, saf 
feti. samimiyeti derkâr idi; bun - 
da hiç şüphe yoktur; fakat o 
gün bugündür beni öyle bir a.
Biı* amele feci tsfp 
surette parçalanma
Evvelki gece Sirkeci istasyo­
nunda Haşan namında bir ame­
lenin feci bir şekilde vagon al­
tında kalarak parçalandığını 
dün yazmıştık. Vaka mahallin­
de müddeiumumilik tarafımdan 
yapılan bir keşifte 'bu kam şöy­
le olmuştur:
Denize muvazi olarak bulu­
nan son hat üzenindeki vagona 
mmıtmıda bağlı duran demir şi- 
* lehinden kömür yükletilmiş ve 
vagon hattın üzerindeki çevir­
me âletiyle teraziye getirilirken 
o esnada 28 metre ötede, arka­
sında 19 vagon bulunan mar­
şandiz trend de yüklü olan va­
gon tarafına hareket etmiştir. 
Başmaıkmist marşandiz treni 
makhıistine dur emri vermiş, 
fakat mesafe 'kısa olduğu için 
makinist treni ducduramuyaca- 
ğmı anlayınca geri manevra yap 
nıak istemiş, buna da muVaffak 
olamı yarak vagona çarpmıştır.
Kömür yüklü vagonu iterek 
getiren 12 amele kazayı evvel­
den sezdikleri için kaçmağa mu­
vaffak olmuşlar, fakat Haşan 
kaçamamış ve tekerlekler altına 
düşerek feci bir şekilde parça­
lanmıştır.
Müddeiumumilik 5 kişi hak­
kında tedbirsizlik, dikkatsizlik 
ve ölüme sebebiyet vermekten 
tahkikata başlamıştır.
Kamaş tevziatı başlıyor
Sümenbank yerli mallar par 
zarları müessesesi »bu günden i- 
tibaren memurlara kumaş tev­
ziatına, Sirkecideki Yolcu salo­
nunda yeni aldığı sataş şubesin­
de başlreacaktır.
Buradan kumaş alacak daire­
ler mutemetlerini seçmiş ıhuhm- 
maktadıriar.
zaba sokmuştur ki karakteri - 
min inhirafım işaret ettiği için 
ömrüm oldukça içimde bir uk_ 
de bırakmıştır ve itiraf ederim.. 
Halâ utanırım. Süleyman Nazif 
Bey gibi bir aile dostuna ruh. 
metler okurken işte muhterem 
karilerim size bu hakikati da _ 
hi söylüyorum... Hukukum şim­
diden helâl olsun.
8. M. S.
NOT —  Bu yazmtn birincisi 
dünkü nüshadadır.
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Süleyman Nazif, AMnrrakman Âdil
Bursada bukmctuğum gürde -
rin birinde bilmem ne- sebepte 
hükümet konağına gitmuştam. 
Mektupçu Süleyman Nazif Be . | 
yin odasına uğradım. Yanında 
kimse yoktu. Bir kahve işmar . 
küdı konuşmağa başladık. O a. 
çalık odaya ilk defa gördüğüm 
bir adam girdi. Ve girer girmez 
selâm verdi vermedi, «aman e> 
fendim aman... Bu hükümet 
feataıah ki bu memlekette ada. 
Aet olsun. Rezalet rezalet!» de . 
di. Bir iskemleye oturdu. Ve 
bir daiıa ağzını açarak ve dile 
gelerek: «Böyle hükümet, böyle 
adalet mi olur. Hepsi mahvol . 
madan bunlar düzelmez» deme­
ği de unutmadı. Süleyman Na_ 
-zif Bey kaşlarını çattı ve der . 
hal benim Valinin oğlu olduğu, 
mu söyledi. Bir nevi takdim 
resmini ifa etti: Bu hiddetli a- 
dam irkildi. Söylediğine pişman 
olur gibi .bir hal takındı ve yi . 
ğitliğe halel getirmemek için o. 
lacak şikâyetini bana tevcih e. 
derek babamın adliyenin ihma- 
Hnden haberdar edilmesini is 
ter gibi ifadelerde bulundu. Yâ. 
ni bir nevi idarei maslahat yolu 
axa saptı.
Taha Toros Arşivi
